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Аннотация. В докладе рассматриваются подходы в воспитании 
дисциплины в системе военного образования в разные исторические периоды. 
Обсуждается проблема воспитательного воздействия на военнослужащего в 
соответствии со сложившимися в обществе нормами морали и права. 
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Всё активнее педагогические работники обращаются к историческому 
наследию нашей страны, изучают традиционные воспитательные системы, 
внедряют в педагогическую практику принципы воспитания 
дисциплинированности будущих защитников Отечества.  
Слово «дисциплина» произошло от латинского disciplina – обучение, 
воспитание. Вот как трактует данную категорию Краткая Российская 
энциклопедия: порядок поведения людей в соответствии со сложившимися в 
обществе нормами морали и права, с требованиями организации. В научном 
понимании дисциплины важнейшим обстоятельством является отношение к 
нормам права и нравственным принципам в поведении людей, а результатом ‒ 
соблюдение ими законов и моральных правил. Второй ее результат ‒: 
упорядоченность действий, организованность общения и других контактов 
между людьми.  
М.И. Драгомиров усматривал перспективу в переходе от «дисциплины» к 
«самодисциплине», под которой он понимал такую организацию службы, когда 
человек добровольно подчиняется данной власти и потому сам заставляет себя 
исполнять ее приказания и распоряжения во имя необходимости 
самоподчинения и сам же контролирует их выполнение. Он писал: «Вообще 
дисциплина, как продукт доброй воли или свободной воли человека, 
соответствует свободным людям, свободным организациям. Дисциплина же, как 
продукт принуждения, как имеющая общее с дрессировкой по своему главному, 
существенному признаку (требование послушания независимо от доброй воли и 
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создания), соответствует рабам и деспотическим организациям, в том числе и 
монархическим армиям». И далее: «...пора бросить наивное 
идолопоклонничание дисциплине и оставить наивную веру в то, что будто бы 
свободного человека, как и свободного льва, орла, можно сделать послушными, 
то есть дисциплинированными независимо от их доброй воли, притом настолько, 
чтобы они шли на верную смерть ...Строгость самодисциплины, даже личной, 
всегда выше, а главное, полезнее, действеннее строгости дисциплины» [1]. 
Две составляющие дисциплины: самодисциплина и исполнительность 
одинаково важны. Если поведение человека обусловлено исключительно 
пониманием норм и правил, не требующим каких-либо напоминаний, – это 
самодисциплина. Если поведение человека направляется замечаниями, 
указаниями, командами и реализуется на основе повиновения – это 
исполнительность. Роль дисциплины особенно велика в военных условиях, когда 
малейшее нарушение может повлечь за собой невыполнение боевой задачи. 
Следуя за выводами М.И. Драгомирова, Александр Свечин писал: 
«Дисциплинированность – это устойчивое направление воли в сторону 
подчинения высшим целям. В индивидуально-психологическом смысле 
дисциплинированным человеком считается тот, кто умеет подчинять желания и 
хотения своей сознательной воле, кто привык к тому процессу и находится в 
состоянии устойчивой готовности подавления этих желаний и хотений… 
Готовность подчинения, основанная на чувстве долга, очевидно, несравненно 
прочнее и надежнее готовности, основанной на тупой боязни наказания» [2].  
Рассмотрев ряд методологических проблем дисциплины, можно 
утверждать, что сознательность – это атрибут дисциплины в Российской армии 
на протяжении почти всей её истории, ее главное, определяющее свойство, 
которое играет решающую роль в многочисленных победоносных сражениях. 
Понимание этого дает возможность верно ставить цели воспитания в 
суворовских училищах и определять их пути. И здесь огромную роль может 
сыграть изучение и применение на практике богатейшего отечественного 
военно-педагогического наследия. 
Начиная с XVII в. подготовка воинов в России приобретает 
организованные формы и нормативные основания: уставы, инструкции, акты. 
Интерес для нас представляют «Военная книга» (1607), «Устав ратных, 
пушечных и других дел, касающихся до военной службы» (1621), «Учение и 
хитрость ратного строения пехотных людей» (1674) и др. Основной мыслью, 
изложенной в них, была мысль о необходимости регулярного обучения и 
воспитания защитников Отечества. Что требовалось от воина? Честно служить и 
не жалеть «живота» своего, если надо – отдать жизнь за «други своя». 
В XVIII в. были созданы условия для прогресса в деле регулярного 
военного воспитания. Толчком к началу этих процессов послужили результаты 
боевых действий Северной войны. Военно-педагогическая практика обогатилась 
полевой тактикой обучения, разработаны обязанности командиров по обучению 
и воспитанию подчиненных, по индивидуальному обучению молодых рекрутов, 
обоснованы задачи, связанные с непрерывной боевой подготовкой. 
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Нравственная составляющая воспитания заключалась в формировании 
преданности царю и Отечеству, верности командирам. Практическая 
воспитательная деятельность в петровской армии принципиально отличалась от 
западной. Так называемая палочная дисциплина европейских армий в 
Российской армии отвергалась. Немецкая военная школа – это кастовая система, 
военные в Германии изолированы от остального населения. Воспитание там 
основано на формальной дисциплине. В английских военных школах воспитание 
другого порядка. Там основное внимание обращается на спорт, физическое 
развитие, на выработку ловкости. В отечественной педагогической практике 
главные цели воинского воспитания другие. Никогда в истории российской 
военной педагогики не допускалось, чтобы у офицера были задушены 
общечеловеческие чувства, чтобы служение Отечеству они понимали только в 
агрессивном значении, как это имеет место у немецких военных.  
Петр I, создавая военно-учебные заведения, заложил тем самым основы 
подготовки офицерских кадров, возложил на них основные функции по 
обучению и воспитанию солдат. Русские военачальники, герои войны 
Румянцев П.А., Потемкин Г.А., Суворов А.В., Кутузов М.И., Панин П.И., 
Салтыков П.С., но именно Румянцев первым закрепил необходимость 
использования в обучении молодых солдат опыта старых солдат. Г.А. Потемкин 
развил эти военно-педагогические традиции, считая моральные начала главной 
составляющей воспитания воинов. В «правилах для начальства» запрещалось 
наказывать побоями нерадивых солдат. 
Полководческий и педагогический талант Александра Суворова проявился 
в созданной им целостной военно-педагогической системе. Её особенность 
проявлялась в обосновании прямой зависимости результатов боя от обученности 
и морального духа войск. А.В. Суворов не противопоставлял обучение 
воспитанию, задачами его воспитательной системы являлось формирование у 
воинов дисциплины, твердости, решительности, бодрости, смелости, 
правдивости, благочестия.  
Во второй половине XVIII в. в России были образованы кадетские корпуса, 
что было серьёзным фактором развития военного образования. Целью 
воспитания в кадетских корпусах было всестороннее развитие физических и 
душевных сил воспитанников, что означало «правильно образовать характер, 
глубоко укоренить благочестие и твердо упрочить задатки тех нравственных 
качеств, кои имеют первенствующее значение в воспитании будущего офицера». 
В основе формирования личности будущего воина находились принципы, среди 
которых поддержание дисциплины, постоянство определенного порядка, 
использование свободного времени с пользой. 
Основными условиями высокого уровня дисциплины в корпусах были: 
продуманность расписания, требовательность воспитателей, полезные занятия в 
свободное время, «понеже праздность, – как говорил Суворов, – корень всему 
злу, особливо военному человеку...» [3]. 
В начале XIX в. в России насчитывалось двенадцать кадетских корпусов, 
готовивших будущих офицеров.  
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Можно утверждать, что Россия XIX в. обладала системой военно-
профессионального образования, опытом патриотического воспитания 
молодёжи. Вывод, который вытекает из сказанного, заключается в том, что 
уровень духовно-нравственной воспитанности, культуры военного человека, 
достигнутый в России, главным образом явился продуктом этой педагогической 
системы. 
Во второй половине XIX в. созданы юнкерские военные училища, которые 
готовили младших офицеров, в том числе Михайловское артиллерийское, 
Николаевское инженерное училища. А в Военно-юридической, Военно-
медицинской, Николаевской академиях получали высшее военное образование.  
В этот период в армии и среди общественности обсуждалась проблема 
воспитания дисциплины воинов. Суворовские воспитательные традиции 
бережного отношения к солдату возродил в своих трудах военный теоретик 
генерал Михаил Иванович Драгомиров. Им впервые высказана мысль о 
дисциплине как об охранительном механизме, ограничивающем произвол 
начальников и всех тех, кто облечён властью.  
Военное воспитание включало нравственные категории (честь, совесть, 
справедливость, милосердие и др.) и обязанности (по отношению к начальникам 
и подчиненным; к государю и Отечеству). 
Обязанностью стали считаться поддержка боевого братства и чувства 
товарищества; уважение и любовь к братьям по оружию; оказание помощи, 
чувство взаимной выручки, взаимное доверие и самопожертвование. По 
отношению к начальнику обязанности включали любовь, доверие и уважение к 
нему, сознательную дисциплину.  
Обязанности по отношению к подчиненным: начальник должен быть 
примером для подчиненных; заслужить их уважение, доверие и любовь; 
проявлять справедливость в отношении к ним, требовать сознательной 
дисциплины. Это последнее положение означало, что начальник обязан строго 
взыскивать за нарушения, соразмерно налагать взыскания и объявлять 
поощрения, уважать человеческое достоинство своих подчиненных, предъявлять 
одинаковые требования ко всему личному составу, нести ответственность за 
последствия отданных приказаний и распоряжений. 
Обязанности по отношению к другим людям включали в себя верность 
долгу, которая требовала от человека добросовестного выполнения всех 
возложенных на него обязанностей, воздержание от таких действий, которые 
могут способствовать какому-либо ущербу ближнего, верность и безупречное 
служение царю и Отечеству.  
После революций 1917 г. изменилась политическая обстановка в мире, а в 
стране была создана советская военно-образовательная система, одной из целей 
которой было формирование негативного отношения к врагам революции, 
воспитание политической сознательности. Для непосредственной работы в этом 
направлении был создан институт военных комиссаров. В своей работе с личным 
составом подразделения комиссары воспитывали политическую сознательность, 
бдительность к врагам, дисциплинированность.  
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В период войны 1941-1945 гг. значительный вклад в развитие военного 
образования внесли видные военачальники, среди которых особое место 
занимает К.К. Рокоссовский. Маршал добивался от командиров знания 
психологии, умения прогнозировать боевые действия, добиваться сознательной 
дисциплины.  
В 1943 г. были образованы первые суворовские училища по подобию 
кадетских корпусов дореволюционной России. Контингент воспитанников 
первого набора состоял не менее чем на 85% из числа детей погибших советских 
воинов и «сынов полков», принимавших участие в боевых действиях. Одной из 
важнейших задач, стоявших перед руководством училищ того времени, было 
укрепление дисциплины, так как воспитанниками были ребята, пережившие 
ужасы войны: артобстрелы, бомбёжку, оккупацию, голод и холод, смерть 
близких, поэтому неизбежны были психологические срывы, конфликты, 
дисциплинарные проступки ребят. Однако война научила их ценить порядок. 
Воинская дисциплина почиталась и неукоснительно соблюдалась. Дисциплина 
воспринималась как нечто естественное и необходимое. 
С наступлением брежневской эпохи противоречия социально-
политических отношений вызвали падение дисциплины в обществе и армии. 
Появились так называемая дедовщина, землячества и прочие неуставные 
взаимоотношения. Долгие годы сохранялось такое положение дел. В девяностые 
годы оно достигло предела. Нравственные устои, как основа 
дисциплинированности, чувство долга стали подвергаться сомнениям, 
циничному осмеянию.  
В настоящее время в Российской армии осуществляются крупные 
преобразования. Дисциплина, как нравственная категория, вступает во 
взаимосвязь с правами военнослужащего. Но вместе с тем в Вооруженных силах 
России да и в самой военной педагогике остаются нерешенные проблемы. Не все 
они могут быть разрешены научными средствами, большинство носит 
социальный и политический характер. Тем не менее в преодолении и разрешении 
социально-правовых проблем большую роль играют исследования в области 
воспитания будущих офицеров. Современная система довузовской подготовки 
нацелена на то, чтобы выпускники суворовских и нахимовских училищ, 
кадетских корпусов были прежде всего активными гражданами, чтобы в любой 
области, не только военной, проявили свои знания, ответственность, 
дисциплинированность, готовность служить Отечеству.  
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